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Se declara texto oficial y autént ico el de l a 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta, de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
S e r á n suscrltores forzosos á la Gacela lodos 
los pueblos del Arch ip i é lago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de ^las ^respectivas 
provincias. 
(f íeaí ó r d e n ]de 26 de Setiembre ae 1861). 
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I eOBIEENO G^MEKAL DE FILIPINAS. 
R E A L E S O B D E N E S . 
I M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . ~N.0 517.—Excmo. 
¡ír.—El Rey (q. D. g.) y en su combre la Reina 
^Begeiite deí Reino, se ha servido expedir el si-
iguiente Decreto:—A propuesta del Ministro de U l -
piain&r, en nombre de Mi augusto hijo el Rej D. A l -
fonso X U I y como Reina Regente del Reino^ Vengo 
fen nombrar en el turno seguido de los estableci-
dos en el art, 57 dd Real Decreto de 26 de Octubre 
Idel año último, para la plaza de Abogado fiscal déla 
Audiencia de la Habana, vacante por pase á otro 
iestino de D. Adolfo AstudilJo de Guzman. á Don 
florentino Torres Santos, Relaton- de la de Manila, 
m e reúne las circunstancias prevenidas on el art í-
wilo y Real Decreto mencionados.—Dado en Pala-
pío á 23 de Mayo de 1889.—Mario, Cristina.—El 
inistro de Ultramar, Manuel Becerra.—De Real 
den lo comunico a V . E. para su conocimiento y 
mSs efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años, 
íadrid, 23 de Mayo de 1889.—Becerra.—Sr. Go-
bernador General de .les Islas Filipinas. 
Manila, 1." de Julio de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órienes oportunas, 
W E Y L E R . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N ú m . 514.=Excmo. 
pr.—Vista la comunicaci m de V . E. proponiendo la 
ISúpredon de la Escribanía de Hacienda de Ma-
nila en la forma que se halla organizada y la 
íde la asignación de ochocientos pesos de que 
goza en Jos presupuestos: Considerando que esta 
consignación debe desaparecer no solamente por 
las razones aducidas por V . E. sino también 
porque tal sueldo es incompatible con las fun-
xáónes notariales una vez aplicada á Filipinas la 
ley d4 Notariado que rige en la Península, pu-
diendo en su consecuencia ese Gobierno Gene-
ral designar cuando empiece á regir la mencio-
iiada ley, un Notario que autorice los documentos 
públicos referentes á Hacienda y cobre con arre-
glo á Arancel: Considerando que en cuanto á que 
$i oficio que ejerce D. Miguel Torres^ no es 
enageuado y debe suprimirse porque según afirma 
E. no existen en el Archivo de las Ofici-
ps de Hacienda los antecedentes de origen dfj 
[Actual oficio, en este Ministerio consta de los ex-
ledieotes de su razón que el oficio de que se 
Pata es de Escribano de número con ambas fés 
y han venido sirviéndolo y renunciándolo desde 
hasta la fecha los respectivos propietarios, 
Pto* lo que es indudable que el oficio es de los 
^agenados á perpetuidad con ambas fés, y como 
^1 debe subsistir tanto más cuanto que como dice 
^ y bien la Intendencia de esa Isla en su informe 
e) Decreto de unificación no implica la supre-
? 0 D dei expresado oficio en la parte relativa á 
p funciones notariales en cuanto al ejercicio de 
Jafé pública extrajudicial; S. M . el Rey (q. D. g.) 
? on su nombre la Reina Regente del Reino, 
dispuesto se suprima la consignación de ocho-
cientos pesos para la Escribanía de Hacienda en 
los presupuestos de Fiapinss, autorizando en ade-
lante los dccumentos referentes á dicho ramo el 
Sr. Torres ú otro I-otario que designe el Go-
bierno General, y que cobrará con srreglo á Aran-
cel y que cobtinúe subsistente el oficio de 
Escribano público tnajecado con ambas fés 
que desempeña D. Miguel Torres como propie-
tario de dicho oficio.--De Real órden lo digo á 
V . E. para su com cimiento y demás efectos.— 
Dics guarde á V. E. muchos años. Madrid, 6 de 
Mayo de 1889.—Becerra.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 1.° de Julio de 1889 - -Cúmplase y pase 
á la Intendencia general de H.cienda, para los 
efectos correspondientes. 
W E Y L E R . 
¡ S e c r e t a r i a , 
Negociado 2,° •' 
Habiéndose creado en la Ciudad de Toledo una 
Junta bajo la presidencia del Sr. Gobernador C i -
vil de aquella provincia, con objeto de allegar 
recursos para erigir un monnmentó á la memo-
ria del Ilustre Toledano Juan de Padilla, el Excrao. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer 
se publique en la Gaceta para general conoci-
miento y á fin de que los que deseen contri-
buir á la realización de tan patriótico pensamiento, 
puedan hacerlo. 
Manila,, 1.° de Julio de 1889.—A. Monroy. 
Negociado 3.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido disponer que para general conocimiento, se 
publiquen en la «Gaceta» los nombras de los Go-
bernadorcillos que con esta fecha han sido ele-
gidos para el bienio de 1889 á 1891, en los pue-
blos que á continuación se expresan: 
Provincia de Camarines Sur. 
Tigaon. 
Minalabag". 
Iriga. 
S. Fernando. 
S. Narciso. 
S. Carlos. 
Bayambang". 
. D. Narciso Jallores. 
. D. Pedro Elanda. 
. D. Mariano Alamis. 
. D. Mariano Galicia, 
Provincia de Tayalas. 
. D. Leonardo García. 
Provincia de Pangasinan. 
. D. Mariano Samsou. 
1. erhgarde la lerna. 
2. ° id. id. 
l.er lugar de la Isrna, 
l.er lugar de lateras. 
D, Anastasio I . Vinluan. 2.° id. id. 
Manila., 4 de Julio de 1889. = A. Monroy. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Circular. 
Viene llamando la atención de este Centro D i -
rectivo el vicioso sistema que siguen algunos Síes. 
Subdelegados d^ Ramos L al s, al r clamar cré-
ditos con que p d r cubrir las at-nciones consigna-
das en los presupnesto- le sus res ectms provincias 
y los gastos que reyistfm carácter extraordinario, asi 
como la suma importancia de muchos de ellos en 
relación á las cantidades consignadas; puesto que no 
pocas veces se verifican las r clamaciones á media-
dos da un ejercicio, por hallarse agotadas las canti-
dades presupuestadas para todo un año. 
A fin, pues, de que no se demora por más tiempo 
la buena marcha de la administración, con las dila-
ciones á que dá lugar el no instruirse los expe-
dientas de créditos coLiforma á los procedimientos 
que en materia de contabilidad prescriben las ins-
trucciones vigentes; con el objeto, también de reducir 
en lo posible el escesivo número de expedientes que 
de esta índole se tramitan y de que haya la debida 
uniformidad en la justificación de los mismos 
para aminorar en lo posible los escesivos tra-
bajos burocráticos á que la diversidad de crite-
rios dá lugar, esta Dirección ha creido conve-
niente recopilar lo mas esencial de lo legislado 
sobre la materia, en las siguientes reglas que 
recomienda á V. . . . tenga presente, siempre que 
instruya algún expedienta de esta naturaleza. 
Los Subdelegados dpbap?m,J1é^t,3'iiorLe'i,'A"~J 
eme lós datos que les sirvan de oase al na-
cer los cálculos que preceden á la redacción de 
los proyectos de presupuestos, con el fin de que 
las cantidades que por diferentes conceptos se 
consignen, saan aproximadas en lo ' posible á las 
que por ios mismos se inviertan durante el ejer-
cicio; procurando que resulte más bien sobrante 
que esceso de gast», sin que por esto dejen de 
hacerse los cálculos con la mayor economía. 
1. a En caso de que la consignación señalada 
en presupuesto á doterminado artículo, no fuese 
suficiente á satisfacer el total importe de las obli-
gaciones que abrace, se solicitara el crédito ne-
cesario antas de finalizar el presupuesto, en vez 
de autorización para seguir librando con cargo al 
mismo artículo. 
2. a En la exposición de hechos^  se expresarán 
las causas del mayor gasto, acompañando la l i -
quidación definitiva del artículo, en la cual se 
exprese el crédito presupuesto y las obligaciones 
reconocidas y liquidadas, correspondientes á los 
doce mes is del pariodo activo dal presupuesto á 
que corresponda, ya so encuentren satisfechas, 
ya pendientes de pago; así como copia da la 
autorización del mayor gasto que produzca el défi-
cit que resulte, si la índole del servicio que lo mo-
tiva, es de cuantía fija, y si fuese eventual, en la 
liquidación, se comprenderán las sumas pagadas y 
las que se calculen necesarias hasta la terminación 
del periodo activo del presupuesto. 
3. a Cuando la consignación de un artículo no 
fuese suficiente á cubrir las atenciones que le 
son anejas, y resultasen sobrantes en otros ar-
tículos del mismo capítulo en que aquel esté 
comprendido, se pedirá su trasferancia al mismo 
en cantidad bastante á enjugar el déficit que le 
resulte, prévia liquidación final de t )do3 los ar-
tículos que juaguen en la operación. 
4. a No pudiando concederse créditos n i tras-
farencias después de trascurrido el periodo de 
ampliación de un presupuesto, por encontrarsa 
definitivamente cerrado; los haberes y obligaciones 
que resulten pendientes de pago al cerrarse de-
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finitivamente el ejercicio á que correspondan, so-
licitarán los Subdelegados la inclusión en el ca-
pítulo de «Resultas» de un presupuesto venidero, 
prévia la liquidación y documentos que justifiquen 
la suma que en realidad se adeuda. Las que se 
encuentren abonadas como anticipaciones á rein-
tegrar, por carecer de crédito, se les dará la 
misma aplicación si correspondiesen k un ejercicio 
cerrado, á fin da que pueda ser formalizado el 
abono tan luego se apruebe el presupuesto en 
qua se incluya la obligación. 
5. ' Cuando después de trascurrido e! año h 
que corresponde un presupuesto, existiese algún 
crédito de ios concedidos en el mismo, de que no 
se hubiese hecho uso en todo ó en parte para 
una atención que exija la permanencia de dicho 
crédito en el año siguiente, como por ejemplo; 
en -el caso de presuponerse una cantidad para 
una obra que debió hacerse en el año del pre-
supuesto y no pudo concluirse en el periodo ac-
tivo, se solicitará con la debida anticipación la 
permanencia do la parto del crédito de qu-í no 
se hubiese h cho uso, a fin de que no quede 
anulado al cerrarse el presupuesto, figurándolo 
en el entrante como adición al artículo respec-
tivo; pero llevando cuenta separada al crédito 
cuya permanencia se conceda. 
6. a No obstante lo determinado en las reglas 
precedentes, podran solicitar autorización para 
librar sin crédito, en los casos que por la ur-
gencia del servicio no parmita esperar á la con-
cesión de crédito, como par ejemplo; movimiento 
de fuerza, calamidades ú otros análogos, cuidando 
los Jefes de provincias de solicitar cuanto antes, 
el suplemento ó ext-aordinario necesario, prévia 
la justificación dispuesta en la regla 2.' 
7. " Queda derogada la circular de este Centro 
de 31 de Ju io de 1880. 
Lo qua participo á V. . . para su conocimiento 
y efectos consiguientes, esperando se sirva acu-
sarme el oportuno recibo de la presente. 
JQios p-yarde á V . . . . muchos años. Manila, 1.° 
de su Admmistra í lor una g u í a que e x p r é s e l a cantidad, c u y . 
Moreno, se ha servido decretar con esta fecha, la 
baja del mismo en la matrícula de Abogados de 
este Superior Tribunal. 
Lo que de órden de S. I . se publica para 
general conocimiento. 
Manila, 2 de Ju'io de 1889.—Florentino Torres. 
Parte militar 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia- 5 de Julio de 1889 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición .— 
fefe d«dia, el Teniente Coronel del núm. 3, D. Faustino 
Villa Abrille.—Imaginaria, el Comandante de Ingenie-
ros D. Angel María Rosell.—Hospital y provisiones, nú-
mero 6, segundo Capitán.—Reconocimiento de za-
cate y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de enfer-
mos. Artillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la 
noche, núm. 6. 
De órden de¡ Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T. C. Sargento mayor interino, José García. 
Sanidad. 
Manila, 3 de Julio de 1889. 
En virtud de informa de la Insp ccion ge-
neral de Beneficencia y Sanidad j ú objeto de 
facilitar los intereses del comercio de cabotage, 
esta Dirección general de mi cargo viene en dis-
poner. 
Artículo único. Los buques que arriben de pro-
vincias invadidas por la epidemia colérica proce-
dentes de puertos en que las autoridades locales 
expidan patentes que justifiquen su excelente es-
ta o sanitario, no babiendo tocado en puertos epi-
demiadas, quedan sujetos á tres dias de obser-
vj.cion en babía, con las fumigaciones y ven-
ti'éo correspondientes antes de ser admitidos á 
libr- plática. 
Delgado. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
Ei Iltmo. Sr. Presidenta de esta Real A n -
da, accediendo á lo solicitado por D. José 
d Castillo, se ha servido disponer en decreto 
d esta fecha, se dé al mismo de alta en la ma-
ti ula de Abogados de esta Audiencia, auton-
z ole . para ejercer la profesión »u las provin-
da Manila, Bnlacan^ Batangas, Laguna y Ca-
. con residencia en esta última. 
Lo qua de órden de S. I . se publica para 
g. lerál conocimiento. 
Manila, 2 de Julio de 1889.--Florentino Torres. 
I Iltmo. Sr. Presidente de esta Real A u -
di ncia, accediendo á lo solicitado por D. Isidro 
SECRETARIA DE LA JÜNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DISBCCION GENERAL D E ADMINISTRACION OJTVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública, el arbitrio de los 
vadeos y pontazgos del l.er grupo de la provincia de 
Pangasinan, bajo el tipo enprogresion ascendente de 903 
pesos aauales, y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 17 de Julio próximo, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondente. 
Manila, 21 de Junio de 1889.—AferallSm García y 
García. 
I titulo aat; ia iMtínsso , -, . i , 
Pliego üe condicioues que na de servir de base para 
sacar á pública subasta el arbitrio de los vadeos y 
pontazgos del l.er grupo de la provincia de Panga-
sinan, que compone el pueblo de Salasa. 
1 .* Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 903 anuales. 
2. * Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. Al pliego de la 
proposición se acompañará precisamente por separado 
el documento que acredite haber depositado el pro-
ponente en la Caja de Depósitos de la Tesorería ge-
neral de Hacienda pública ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia, respectivamente, la 
cantidad de pfs. ISS^S céntimos. 
3. * Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones ig-uales conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez mi-
nutos, transcurridos los cuales se adjudicará el ser-
vicio al mejor postor. En el caso de no querer los 
postores mejorar verbalmente sus posturas, se hará la 
adjudicación al autor del pliego que se halle señalado 
con el número ordinal más bajo. 
4. a rkm arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1858 so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado, 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
excepción del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de la Administración Civil. 
6. * El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, podiendo 
constituirla en metálico en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública cuando la ad-
judicación se verifique en esta Capital y en la Admi~ 
nistracion de Hacienda pública cuando lo sea en la 
provincia. Si la fianza se prestase en fincas solo se 
admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la 
Inspección general de Obras públicas y registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Consejo de Administra-
ción. En provincia, el Jefe de ella cuidará bajo aa 
única responsabilidad de que las fincas que se pre-
senten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de ningaa 
modo por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla 
y las de caña y ñipa, asi-como las acciones del Banco 
Español Filipino no serán admitidas para fianza eo 
manera alguna; aquellas por la poca seguridad qu» 
ofrecen y las últimas por no ser transferibles. 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. * En el término de quince dias después de 
notificado al Contratista ser admisible la fianza 
prestada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él, mas si, 
se resistiese á hacerse cargo del servicio ó se negara, 
á otorgar la escritura quedará sujeto á lo que pre-
viene la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra es como sigue:— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura 6 im-
pidiere que esta tenga efecto en el término que se 
señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de esta recla-
mación serán: I.0 Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Segando. Que satis-
faga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir es-
tas responsabilidades se le retendrá siempre la garan-í 
tía de la subasta, y aun se podrá secuestrarlo bien-ss-;; 
hasta cubrir las responsabilidades probables si aqua-• 
lia no alcanzase. No presentándose proposición admisa 
ble nara el nuevo remate se hará el servicio por cuenta-; 
do Ta Administración, á perjuicio del primer rematante. 
Una vez otorgada la escritura se devolverá al contra-
tista el documento de depósito, á no ser que este forma' 
parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo;' 
se abonará precisamente en plata ú oro menudo y por 
meses anticipados. En el caso de incumplimiento de este-
artículo el contratista perderá la fianza, entendiéndose; 
su incumplimiento transcurridos los primeros ocho diaa,-
en que debe hacerse el pago adelantado de la mensua- ': 
lidad, abonando su importe la fianza y debiendo esta seij 
repuesta por dicho contratista, si consistiese en metárj 
lico, en el improrrogable término de quince dias, y des 
no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases; 
establecidas en la Regla 5.a de la Real Instrucción de 27! 
de Febrero de 1852, citada ya en condiciones anteriores..; 
10. El contrato se entenderá principiado des le el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del. arrendatario á menos que causas agenas á su 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de Administrcion Civil, lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en las condiciones 17.a y 18.a de 
este pliego, bajo la multa de diez pesos que se exigirán en 
el papel correspondiente por el Jefe de la provincia. 
La primera vez que el contratista talte á esta condi-
ción, pagará los diez pesos de multa; la segunda falta 
será castigada con cien pesos, y la tercera con la res-
cisión del contrato bajo su responsabilidad y con arre-
glo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real instru ;cion 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al 
Juzgado respectivo para los efectos á que haya lugar 
en justicia. 
12. La autoridad de la provincia, los Gobernadorci-
llos y ministros de justicia délos pueblos harán res-
petar al asentista como representante de la Adminis-
tración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar para 
hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo facilí' 
tarle el primero unacopia autorizada de estas condiciones-
13. Si el contratista por negligencia ó mala 
diere lugar á imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. La obligación del rematador, es tener siempee 
corrientes dos balsas y barotos correspondientes par» 
gentes, carretones, carruages y animales, como también 
los hombres necesarios para manejarlos. 
15. Igualmente deberá haber bantayanes á uno í 
otro lado, siempre listos para pasar, evitándose 
laciones perjudiciales á los pasajeros y más particii'; 
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jarmente á los correos y despachos urgentes que 
ocurran, pues cualquiera omisión voluntaria se cas-
tigará con rigor. 
16. Será así mismo obligación del contratista tener 
luz en ambos lados, las noches oscuras, y aumentar 
la gente de servicio lo que considere necesario, en 
dias de avenidas ó corrientes fuertes para evitar con 
más facilidad cualquiera desgracia en dichos dias. 
17. El arrendador cobrará de pasage lo siguien-
te: Por una persona un cuarto, por cada carabao, 
vaca ó caballo sin carga dos cuartos, por cada animal 
4e los expresados con carga cuatro cuartos, y por cada 
carretón ó canga con carga ó sin ella ocho cuartos, y un 
xealpor cada carruage ó palanquín, sin excederse de nin-
g-nna manera en los referidos pagos pues se castigará 
justificada que sea como corresponda: á fin de que 
iodos puedan saber lo que deben pagar, ÉC fijarán 
en dos tablas las tarifas, las cuales se colgarán en 
frente de cada bantayan en ambos lados del vadeo. 
18. Los pagos para el paso del buque por los puentes 
abriendo las compuertas, serán los siguientes.—Por 
cada cien cavanes que puedan cargar los buques pa-
garkn un real.—No podrá exigir más de dos pesos 
cualquiera que sea el porté del buque. 
19. Las compuertas de los puentes se levantarán 
desde las diez de Ja noche hasta las cuatro de la mañana. 
20. En dichas horas tendrá el arrendador ocho hom-
bres disponibles y luz en las noches oscuras. 
21. La autoridad de la provincia, del modo que juz-
gue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á este 
pliego de condiciones toda la publicidad necesaria á 
fin de que nadie alegue ignorancia. 
22. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
23. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescin-
dir este contrato, si así conveniere á sus intereses, 
prévia ia indemnización que marcan las leyes. 
25. El Contratista es la persona leg'al y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, suba-
rrendar el arbitriro, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
poique su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que este nom-
hre deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
previocia, para que por su conducto sean solicitados. 
26. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura asi como 
las copias y testimonios que sea necesario sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
27. Cuando la fianza consista en fincas, además de 
lo establecido en la condición 6.a, deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la situación de la finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
28. Cualquiera cuesiiou que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía con-
íencioso administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierdo de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este serv ció, se reserva la Administraci n el de-
recho de acordar con el Contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo, y la aplicación de la nueva tar fa 
bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes quedará rescindido el contrato sin que el Con-
tratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 7 de Junio de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION, 
«res. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
Por el término de tres años, el arbitrio de los vadeos 
Y pontazgos del l.er grupo de la Provincia de Pangasi-
Jjan que compone el pueblo de Salasa, en la cantidad 
. .- pesos ( $ . . . . ) anuales y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
e* dia del que me he enterado debidamente. 
, Acompaña por separado el documento que acredita 
^"er depositado en . . . . la cantida" 
REGIMIENTO INFANTERIA MAGALLANES NUM. 3. 
Relación nominal de los individuos del mismo, que habiendo sido licenciad, s por varios con-
ceptos, les resultan aícances y se interesa se presentan á recogerlos^ ó ea su defecto, sus 
herederos. 
Clases. 
Fecha v firina.= 
d de$ JSS^S cént. 
Es copia, García. 2 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
CaboL* 
Sold ado. 
Id ' 
Id-
Id-
Id-
Id-
Id-
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Cabo 1.° 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
NOMBRES. 
Pedro Pantoja. 
Alvaro Yadao. 
Anacleto Valdez. 
Anastacio Catre! 
Bernardo Calanogas. 
Estanislao Abian. 
Leocadio Mamuad. 
Regino Mendoza. 
Pedro Ealic. 
Julián Casil. 
Florentino Martínez. 
José Estrada. 
Ponciano Camcam. 
Remigio Calaguim. 
Ceferino Arguelles. 
Juan Muñoz. 
Dionisio Juindilla. 
Esteban Calleja. 
Isabelo Canias. 
Mariano Cándido. 
Valentín Castro. 
Juan Tumapang. 
Juan Aliado. 
Florencio de la Cruz. 
Canon Pablico. 
Eustaquio Tumanong. 
Alejandro Sevila. 
Severo Calading. 
Mateo Lubnngan, 
Pablo Reynoso. 
Castor San Juan. 
Emilio Rimonte. 
Bernardino Beran. 
Cláudio Cabola. 
Ramón Aglarat. 
Juan Castillo. 
Francisco Aurelio. 
Segundo Vuciano. 
Dionisio N. García. 
Saturnino Dominsil. 
Eulalio Villarrasa. 
Eleuterio Paquing. 
Diego Resurrección. 
Francisco Balatico. 
Gregorio Tomás. 
Antonio Oaneve. 
Nicolás Leal. 
Máximo Pasión. 
Pantaleoo Laosa. 
Ignacio Mabuti. 
Faustino Carreaga. 
Ladislao Cala. 
Timoteo Acana. 
Lorenzo Abad. 
Sisto Duque. 
Máximo Escobar. 
Eugenio Bendiola. 
Epifanio Conorio. 
Domingo Manzano. 
Braulio Corpus. 
Candido Jacalne. 
Eugenio Fajardo. 
Catalino Rivera. 
Agustin Leaño. 
León Caleto. 
Andrés Mam nag. 
Clemente Cumain. 
Martin ü'got. 
Lupiciano Villanueva. 
Pedro Abuyot. 
Nicolás Tolentino. 
Martin Divina. 
Demétrio Acain. 
Zacarías Esraela. 
Juan de la Cruz. 
Raymundo Abungoni. 
Justo Aba a. 
Juan Duque. 
Candido Javillonar. 
Domingo Gacusan. 
Alberto Quilang. 
Pió Vista. 
Eusebio Landit. 
Marcelino Joven. 
Cagimiio Datalla. 
Paulino Cabang. 
Francisco Rellonardo. 
Quintín Salva. 
Juan Ventura. 
Epifanio Ancheta. 
Bruno Peralta. 
Nazario Tapia. 
Tiburcio Budoc. 
Modesto Ga usa. 
Nicasio Valdez. 
Arcado Bueno. 
Francisco Bornea. 
Pedro Perona. 
Urbano Veng-ala. 
Créditos. 
Pesos. Cént. 
3 
5 
20 
20 
12 
7 
5 
8 
9 
13 
14 
7 
14 
63 
» 
1 
15 
20 
9 
5 
7 
5 
11 
» 
20 
20 
20 
20 
20 
4 
6 
20 
7 
20 
20 
11 
11 
12 
13 
» 
13 
18 
4 
3U 
12 
12 
13 
8 
12 
10 
11 
14 
16 
14 
10 
7 
8 
8 
15 
I I 
14 
15 
10 
14 
1 
10 
8 
7 
8 
7 
4 
7 
6 
9 
4 
11 
7 
8 
6 
8 
6 
8 
6 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
00 4i 
00 
00 
00 
26 7i 
81 4i 
00 
60 3] 
49 7i 
70 
46 6| 
483i 
93 6i 
35 
16 3Í 
34 l i 
67 l i 
60 6i 
78 4[ 
69 
45 
00 
56 2i 
b84[ 
00 
00 
00 
00 
00 
165i 
30 5i 
671| 
461i 
00 
00 
00 
00 
89 6i 
95 6i 
26 3i 
53 
682i 
94 6[ 
66 4i 
30 5i 
UO" 
612¡ 
97 7i 
351 
524i 
687i 
142i 
26 
0i7[ 
18 3i 
59 6i 
87 4[ 
214i 
937i 
602i 
47 3i 
26 
19Gi 
24 2i 
10 6t 
27 61 
76 31 
912i 
924[ 
752i 
32 6[ 
443i 
564i 
38 
71 6i 
381| 
9261 
094l| 
116l| 
024i 
96 2! 
624ii 
394] 
34 6i 
534] 
412i 
00 
00 
00 
014i 
641i 
00 
00 
00 
1561 
00 
00 
00 
00 
Pueblos. 
Bata ngas. 
Sinaet. 
Canden. 
Jarra. 
S. Pedro Telma. 
Laoag. 
S. Nicolás. 
S. Juan. 
Piddig. 
Narbacan. 
Piddig. 
Ca mala migan 
Narvacan. 
Dasob. 
Malate. 
Canden. 
Panay. 
Bacarra. 
Narvacan. 
Vigan. 
Bangar. 
Dambang. 
Sta. Lucía. 
Aliaga. 
Bantay. 
Laoag. 
Cabugao. 
S. Juan. 
Sto. Domingo 
Sta. Cruz. 
Sta. Cruz. 
Manila. 
Carear. 
Narvacan. 
Vigan. 
S. Vicente. 
S. Nicolás. 
Magsingal. 
Santiago. 
Dingras. 
Piddig. 
S. Esteban. 
Dingras. 
Pasuquin. 
Sto. Domingo 
W a^v'a'catfr"^""^™8"1^ 
Sto. Domicgó 
S. Nicolás. 
Laoag. 
iTaoag. 
Laoag. 
Laoag. 
Laoag. 
Laoag'. 
Sta. María. 
Sta. María. 
Sta. María. 
Canden. 
Canden, 
Sta. Lucia. 
Sta. Lucia. 
Taguding. 
Sta. Catalina. 
Bintar. 
Narvacan. 
Amulong. 
Batac. 
Batac. 
Batac. 
Panay. 
Badoc. 
Sta. María. 
Laoag. 
S. Esteban. 
S. Esteban. 
Sta. Lucia. 
Sta. Lucía. 
Candon. 
¡Sta. Cruz. 
Candon. 
Iguig. 
Alcalá. 
Batac. 
Sta Lucía. 
Sta. María. 
Narbacan. 
Bantay. 
Narbacan. 
S. Ildefonso. 
Sta. Catalina. 
Narbacan. 
Laoag. 
Laoag. 
Nagnilian. 
Candon. 
Sta. Catalina. 
S. Vicente. 
Bantay. 
Sto. Domingo 
Provincias. 
Batan gas. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Leyte. 
Cagayan. 
llocos Norte, 
llocos Norte. 
Batangas, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Norte. 
Cagayan. 
llocos Sur. 
Zambales. 
Manila, 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
Hocos Sur. 
Union. 
Nueva Ecija. 
llocos Sur. 
Nueva Ecija. 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
Union, 
llocos Sur. 
Laguna. 
Manila. 
Manila. 
Cebú, 
llocos Sur, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Sur.-
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
[llocos Sur. 
llocos Norte. 
Hocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Hoces Sur. 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
Chgayan, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Hocos Sur. 
llocos Sur. 
Cagayan. 
Cagayan. 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Hocos Sur. 
Hocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Norte. 
Union, 
llocos Sur. 
Hocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
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Clases. NOMBRES. 
Créditos. 
Pesos. Cént 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id-
Id. 
Id-
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Sargento l.0. 
Soldado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.' 
Serapio Paet. 
Jovenal Abarrientos. 
Pedro Piaco. 
Mariano lo-nacio. 
Agapito Bacalto 
Julián Dumag-as. 
Sinforoso Calima. 
Vicente Dagino. 
Francisco Aralea. 
Sixto Talsa. 
Ensebio Camcam. 
Simón Banda. 
Silverio Brillantes. 
Evaristo Ramos. 
Adriano Peralta. 
Hilario Mamanag. 
Isabelo Gabanigan. 
Simón Aglosola. 
Rafael Batinga. 
Higinio Aglonao. 
Julio Cascain. 
Jorge Mercado. 
Gregorio Dalire. 
Gavino Solima. 
Eulogio Natividad. 
Valentín Torpe. 
Florentino Agata. 
Plácido Aba. 
Cristofero Bañoga. 
Hilario Reolalas. 
Simón Bngayan. 
Vicente Carrillo. 
Alejandro Sunico. 
Pedro Olagam. 
Nicolás Purísima. 
Ricardo Loigare. 
Vicente Logayo. 
Romualdo Parrilla. 
Eustaquio Acosta. 
Braulio Dumayas. 
Basilio Bueno. 
Macario Rivososa. 
Hilario Castillo. 
Basilio A d a t a n . 
Salvador de la Iglesia. 
Fructuoso Baisa. 
León del Rosario. 
Pedro Lala. 
Aniceto Guirmeud. 
Lino López. 
Nemesio Narron. 
20 
20 
20 
20 
1 
20 
1 
7 
6 
6 
5 
4 
7 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
9 
5 
2 
5 
4 
7 
7 
6 
26 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
7 
9 
4 
10 
20 
20 
20 
Pueblos. 
146i Badoc. 
00 Laoag. 
00 Sto. Domingo. 
00 Abulog. 
29 5i Caba. 
00 S. Nicolás. 
775i Pasuquin. 
614i Pasuquin. 
89 4i Sta. María. 
75 2iVigan 
10 4. Vigan. 
18 3Í Sta. Catalina 
602¡ Sta. Catalina. 
J62 Narvacan. 
0561 Narvacan. 
68Ij Narvacan. 
316[ Narvacan. 
42 4[ Sta. María. 
506[;Dingras. 
384[ S.Nicolás. 
Provincias. 
946[ 
917i 
03 lí 
25 2| 
70 4i 
992[ 
162i 
20 6i 
33 
73 7| 
0171 
24 
75 
34 
28 5i 
85 
83 2i 
15 
38 6i 
75 
166[ 
76 6i 
00 
00 
00 
86 5i 
46 3[ 
99 2[ 
385i 
00 
00 
40 
Piddig. 
Piddig. 
Bintar. 
Cabugao. 
Sto. Domingo 
Magsingal. 
Sto. Domingo 
Lapo. 
Nagpatian. 
Sta. Catalina. 
Sta. Catalina. 
4parrí. 
Cabugao 
Magsingal. 
S. Ildefonso. 
Centronigo. 
Tuao. 
S. Narciso. 
S. Juan. 
S. Nicolás. 
Sta. Catalina. 
S. Vicente. 
Sta. Cruz. 
Yatle. 
Cabang, 
Sinaet. 
Morong. 
Santiago. 
S. Pablo 
Tagud' ig. 
Stú. Lucía. 
Sta. Catalina. 
llocos Norte, 
llocos Norte. 
Cagayan. 
CHgayan. 
Union, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Cagayan. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Navarra. 
Cagayan. 
Zambales. 
Union, 
llocos Norte, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Cagayan. 
Cagayan. 
llocos Sur. 
Batangas. 
llocos Sur. 
Isabela, 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
llocos Sur. 
Manila, 24 de Junio de 1889.-
Villa Abrille. 
-El Comandante 2.' Jefe, José M. Toscano.—V.0 B.8—Teniente Coronel primer Jefe 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
D E F I L I P I N A S . 
El día 10 de Julio próximo, á las diez en punto 
de su mañana, se contratarán en concierto público ante 
el Sr. Interventor general del Estado, en su despa-
cho, situado en el edificio llamado antigua Aduana, 
la adquisición de 1.000 ejemplares impresos de pasa-
portes para embarcaciones moras con destino k los Go-
biernos P. M. de las Islas de Mindanao durante el ejer-
cicio actual de 1889; cuyo contrato se sujetará al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, bajo el tipo 
de S 12, en escala descendente. 
Manila, 25 de Junio de 1889.—José de Elorza. 
Bases redactadas por la Intervención general del Es-
tado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
general de estas Islas en comunicación de 24 de Mayo 
último, para contratar en concierto público la adqui-
sición de 1.000 ejemplares de pasaportes para em-
barcaciones moras necesarios al Gobierno P. M. de 
Mindanao durante el actual año de 1889. 
1. a La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 1.000 ejemplares impresos de pasaportes 
para embarcaciones moras. 
2. a Dicho documento se extenderá en papel 2.a 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustado el modelo respectivo. 
3. * El tipo para optar al indicado servicio será el 
de 12 pesos, en escala descendente. 
4. a Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos el 10 p g del tipo de la 
adjudicación. 
"5.* El concierto tendrá lugar en el despacho del 
Sr. Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora qu se 
designe. 
6. * Terminado el acto el Sr. Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. ' Acto seguido se 1 ventará acta del resultado de 
concierto, h continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos días, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, precedién-
dose contra él si no lo verifica, en la forma que de 
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. a A los diez días de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente, 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulndo, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor ge-
neral, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Sr. Interventor general se dará el número ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijara el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa, 
Eu caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga e l 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan s-is-
citarce en este contrato deberán ser resueltas con arre-
glo á la instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 4 de Junio de 1889.—José de Elorza. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 1.000 ejemplares impresos de pasaportes 
para embarcaciones moras que necesita el Gobierno 
general, con destino á las Islas de Mindanao, en 
la cantidad de $ 12 $ con entera sujeción á las ba-
ses estipuladas para el concierto de este servicio pu-
blicado en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma . 
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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados: 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan^ 
dio 
del 
de 
ejec 
p3S 
dOD 
nec 
] 
les 
es t í 
sea, 
ma; 
vicí 
P0s 
/are 
mai 
l 
Fra 
Números 
12.116 
14.722 
26.154 
6.136 
15.926 
Fechas . 
9 4ayo 1888. 
8 Junio id . 
13 Oct. id. 
5 Marzo 1889. 
22 Junio id. 
•°3 
5 » 
200 » 
2 » 
7 * 
12 » 
N o m b e s . 
Pedro A.lcaraz. 
Claro Valdenram»' 
Peinando Baterna-
Tranquil.1 Domin^» 
Victoriano Franc/ 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta, en la inteligeH" 
cía que de no hacerlo en el referido plazo, se expediri11 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, & 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedari" 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—Dr. Manuel MarzaQ* 
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OBRAS PUBLICAS-DISTRITO DE MANILA. 
Dispuesto por superior acuerdo de 13 de Junio 
I próximo pasado, que se lleve á efecto por adminis-
yaciou el derribo del puente arruinado de Ayala, 
f debiendo realizarse dentro de este sistema por me-
dio de ajuste particular, se pone en conocimiento 
tlel público, por medio del presente anuncio, á fin 
de que las psrsonas que deseen interesarse en la 
lejecucion de este servicio, puedan presentar sus pro-
posiciones, escritas, á la Jefatura de este distrito, 
donde se hallan de manifiesto todos los antecedentes 
necesarios al efecto. 
El plazo señalado para la admisión de proposiciones 
jes de 15 dias á contar de la fecha de la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta oficial» y trascurrido que 
sea, se declara aceptada la proposición que ofrezca 
ffiayor rebaja al importe del presupuesto de este ser-
vicio, que asciende á pfs. 416*51, siempre que la pro-
posición se halle ajustada á las condiciones particu-
lares porque se rige este ajuste y que se hallan de 
manifiesto en las oficinas de este distrito. 
Manila, 3 de Julio de 1889.—El Ingeniero Jefe, 
francisco Cristóbal Portas. 15 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
I El dia 26 de Julio próximo á las diez de la ma-
a^na, se subastará ante la Junta de Reales Almené-
i s de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
^ actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
^ ante la subalterna del distrito de Bohol, la venta de un 
^rreno baldío denunciado por D. Juan Reyes, encla-
vado en el s i t io denominado Catagbacan, jurisdicción 
j*e jos pueblos de Tubigon y Catigblan de dicho distrito, 
*jo el tipo en progresión ascendente de 2798 pesos, 44 
^timos, y con estricta sujeción al pliego de condi-
'oues publicado en la «Gaceta de esta Capital, nú-
* 8 de fecha 8 de Enero último. 
^ .U hora para la subasta de que se trata, se re-
Saf P01" a^ í116 marque el relój que existe en el 
^ de actos públicos. 
Manila , 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 3 
los) 
leu 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Leyte, el ser-
vicio de las obras de construcción de cinco puentes en 
la carretera de Tacloban á Abuyo en el pueblo de 
Dagami de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
descendente de 27.228 pesos, 30 cénts. y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 101 de fecha 13 de Abril 
último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.=Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subal-
terna de la provincia de llocos Norte, la venta de un 
terreno baldío denunciado por D. Julio Arzadon y Don 
Andrés Raña, enclavado en los sitios denominados de 
Silicao ó Pinili y Berbaña, jurisdicción del pueblo de 
Badoc de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 175 pesos, 19 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital núm. 16 de fecha 16 de Enero 
último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
la venta del casco y varios efectos de la goleta «Va-
liente», bajo el tipo en progresión ascendente de 3.662 
pesos, 52 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 23 de fecha 23 de Julio del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta del casco y 
enseres de la goleta de guerra «Sta. Filomena'), bajo el 
tipo en progresión ascendente de 807 pesos, 20 cén-
timos, y con extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 152, de 
fecha 29 de Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almon- das de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna del distrito de Tarlac, la venta de un 
terreno baldío, denunciado por D. Juan Galindo Panlala, 
jurisdicción del pueblo y cabecera de dicho distrito, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de la cabecera del distrito de Tarlac, denun-
ciado por D. Juan Galindo. 
1. " La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Pan-
lala, jurisdicción del p u e b l o de Tarlac, de cabida de 86 
hectáreas, 95 áreas y 50 centiáreas, cuyos límites son: 
Norte, terrenos baldíos realengos del Estado y otros 
de Sotera Taganas; al Este con estos mismos terre-
nos de Sotera Taganas y los de Juan Domingo y 
Baldomcro Espino; al Sur, los mismos del referido Bal-
domero Espino y los de Justo Bancil, Blas Jacobe 
y baldíos realengos del Estado, y al Oeste, coa estos 
mismos baldíos del Estado. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 344 pesos y 34 cént. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Tarlac, en el mismo dia y hora que 
se anunciarán en la Qaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará p r i n c i p Í D 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion á 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los liciíadosres para la pre 
sentacion de su pliego. 
5. ' Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera usjecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel delfcello 10.°, expresándose en nti-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegación de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de$ 17'2 i que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cadFi 
lícitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cuín-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se do-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el dereckc 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Sí resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de die? 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores d 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside 
rará el mejor postor al lícitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejora» 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma ignaldad «3 
tre las proposiciones presentadas en esta Capital 
y la provincia de Tarlac, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l lícitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultadc 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por sí le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Tar-
lac, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qu resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho diati 
desput-s de la notificación, siendo condición indispen-' 
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
n la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficia 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentr.-
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Sa 
balterna del distrito Tarlac, según se presente en un • 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In 
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E ' adjudicatario del terreo que se subas abo-
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üaríi su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta días contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su fa\or. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
p,l Subdelegado de Hacienda de Tarlac, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la comp3tencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sohre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
ia venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será do cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 7 de Febrero de 1889.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagúes.—Es 
copia, Sagües. 
MODELO D8 PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
--^ frre f^t «rlqnirü; -i4-n- 4fi?reiin K R V H A realengo euClavaüo' 
en el sitio de de la jurisdicción da 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
El dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de Isabela de Luzon, la venta de un te-
rreno baldío denunciado por D. Rufino Vales, encla-
vado en el sitio denominado Ballacong, jurisdicción del 
pueblo de l l a g a n de dicha provincia, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta ácommuacion. 
La hora para la suOasta de que se trata, se regirá poi 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 27 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de llagan, 
provincia de Isabela de Luzon, denunciado por D. Ru-
fino Vales. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Ballacong, 
jurisdicciun del pueblo de llagan, de cabida de 19 hectá-
reas, 73 áreas y 50 ceutiáreas, cuyos límites son: al Norte, 
el estero de Biutacau; al Este, el mismo y el de Afuan; 
al Sur, dicho estero y terrenos denunciados por Andrés 
Baguua, y al Oeste, los denunciados por Vicente Cabrera. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 123 pesos, 74 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4 / Constituida la Junta en elsitío y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los lícitadores para la presentación de su pliego. 
5. a _ Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consigna io en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
de Isabela, la cantidad de % 6'18 que importa el 
5 p § del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicara provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isabela 
de Luzon, según se presente en uno ú otro punto. 
13. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
ásda subasta.á la Intendencia general, para que adjudi-
que en definitiva el terreno, 
14. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
15. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, sí se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
16. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondient e escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de la expresada provincia, según el adjudi-
catario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también ei 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala A la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización., ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 24 de Mayo de 1339.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al P'-'-eg^Uf 
condiciones que se pone de manifiesto. | 
Acompaño por separado el d o c u T i e n t o que ^cr^:. 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que h , ^ 
la condición 0.a del referido pliego. 
El dia 6 de Agosto próximo á las diez de la ma5 
se subastan ante la Junta de Reales Almoned^« | | | 
esta Capital, que se constituirá eu el Salón de acB 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y a w 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la VeH 
de ua terreno baldío denunciado porD. Victuriano Lacgjj 
enclavado en el sitio denominado Na ínao, jurisdicJJ 
del pueblo de Sarabia, de dicha provincia, con estri(3# 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta h c^ dc 
tinuacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se reflK 
por la que marque el reloj que existe en el ^{Mj 
de actos públicos. 
Manila, 2 de Julio de 1889.—Miguel Torres. c 
Pliego de condiciones para la venta en pública i 
basta de un terreno baldío situado en liijnrisdioci( j'/J 
del pueblo de Sarabia, provincia de Isla de Negros, 4 [gfí 
nunciado por D. Victoriano Lacson. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un ten oflr 
no baldío realengo en el sitio denominado Nalinao, juri^f 
dicción del pueblo de Sarabia, de cabida de 103 heci^i 
reas, 53 áreas y 32 ceutiáreas, cuyos límites s i n : ^ 
Norte, el rio Mologo; al Este, terrenos del Estado í 
nunciados por D. Inocencio L k c s o n ; al Sur, riachui j111' 
Nalinao, y al Oeste, terrenos denunciados por D. 
riano Lacson. _ , ^ 
2. " La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipa 
progresión ascendente de 213 pesos y 6 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Real 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provine J " 
de Isla de Negros, en el mismo dia y hora que se ananá' 
rán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que sen^ 
los correspondientes anuncios dará principio el acto 1 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observacioal 
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diezf 
ñutos á los licitadores para la presentación de su pliea 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con enteras, 
'ecion al modelo inserto á continuación y se redacta¡iuaí6, 
oapel del sello 10.°, expresándose en númoro y letra ^ 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tornar parte etí 
licitación haber consignado eu la Caja gene ral deDepósL 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia í * 
presada, la cantidad de $ lO'Go que importa el 5 pg( L 
valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que 
proposición pero fueradelsobre que la contenga, eutregi 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garan fil 
para la licitación y de fianza para responder del cump^ 
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolví , 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle s^'f 
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta Ia c3 .V 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, púa . 
que deberá quedar unida al espediente ínterin no tmsi-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, 
nuncíe al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentandj^ 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la céj 
personal sí son españoles ó extranjeros y la patenrf 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos p l ^ 
numerará correlativamente el Secretario de la cit 
Junta* j 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguS 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados j g 
la recepción de les pliegos, se procederá á la | 
tura de los mismos por el órden de su numeral 
leyéndolos el Sr. Presidente eu alta voz, tomara 1 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisij 
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecM 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones i | 
se procederá en el acto y por espacio de diez ni 
a nueva licitación oral entre los autores de las mij 
y. trascurrido dicho término, se considerara el ffi -ra, 
postor al licitador que haya mejorado mas la o| 8b 
en el caso de que los licitadores de que trata el pí^ i 
je 
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anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
judicara el servicio al autor del pliego que se encuei ia 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se re fe^J 
tase la misma igualdad entre las proposiciones] «tt 
sentadas en esta Capital y la provincia de Isla do Neí! 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la lam I 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora q"* «bi 
señale y anuncie con la debida anticipación. l ^ . ' ^ J 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposi^ I 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir J L 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entem J 
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecC1 
11. El actuario levantará la correspondiente aci»! , 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. E" el 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara' ^ 
Intendencia general de Hacienda para que aprueb iv, 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener ^ *! 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el ^ ,r 
postor. 1 
12. Designado éste por la Intendencia general se jo 
volverá el espediente al Centro de Rentas « fin de p 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta IC¡J 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ój; ui 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofi* 
(jceta de Manila.—Núm. 182 5 Julio 1889. 1141 
La notificación al denunciador s« hará por la 
ilflistracion de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
•os, se^an el punto que haya el {mismo determi-
,. f-K \ cuyo ñn sera obligación precisa del denunciador el 
I* eS' ' i rea 'a P,''-,Püá'ciüri (lue presente á la Juata de Al-
'1i¿ápre¡jas la residencia del mismo ó de persona de su 
• ^ ¿ 0 z a que resida en esta Capital ó en la provineia 
uJesada. 
^ r \ i El p'"zo para hacer uso del derecho de tanteo 
' l l l lecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias des-
r , de la notificación, siendo condición indispenables 
er presentado pliego el denunciador en alguna 
j3 subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
hu 
La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
jj al denuncia ior, deberá presentarse dentro de los 
MO ¿i'13 a I116 se re^ere Ia clausula anterior, y de 
Jjvíjedara un recibo por la Central ó Subalterna de 
• ^ ¿ 3 Neg'"os, según se presente en uno ú otro punto. 
' ^ Transcurrido el plazo le^al se elevara el expediente 
j ¡Tiasabasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
«tócbo de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
i -iQ'ia adjudique en difinitiva el terreno, 
jcij k El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
lí ara8,1 illlPor''e co& i118,3 derechos de media annata 
g^eal cuntirmacion, dentro del término de treinta dias 
Batidos desde el siguiente al en que se le notifique el 
^¡ , ¡ . ^0 de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
,rá a favor. 
¡8. Si trascurrido el plazo de treinta días, no pre-
jjtara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
.^a a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
"siendo además responsable al pago de la diferencia 
ie hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
ibiese tenido que rebajar el t ipj de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
1^ valor de i terreno y derechos legales, se le otorgará 
^correspondiente escritura de venta por el Admiuis-
Jor Central de Rencas y Propiedades ó por el Admi-
strador depositario de Isla de Negros, según el adjudi-
J U J t a r i o tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS] GENERALES. 
j.'aVj Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
"v.Wliantes formados para la subasta de los terrenos 
ti-aPíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
pn ios compradores no estén en plena y pacífica pose-
ion, y por tan Lo, las reclamaciones que se entablen, se 
jtolveran siempre por la vía gubernativa. 
Spganda. Las diligencias necesarias para obtener en 
Lo^ sesioa de los terrenos subastados serán igualmente de 
^competencia administrativa, como también el enten-
mm el examen de la resolución de las dudas sobre 
fcites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
ta de cabida del terreno subastado y del expediente 
sultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
^ i , ! la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
ndo en caso contrario firme y subsistente y sin de-
ck) a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
islos derechos del expediente hasta la|toma de posesión. 
Maulla, 7 de Junio de 1889.—El Administrador Central 
fclKeutas y Propiedades Luis Sagües. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
cl5¡ p . Presidente de la Junta de Reales Almonedas, 
pii N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
[rece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
el sitio de de la jurisdicción de la 
K'Ucia de en la cantidad de con en-
raci 
sioj 
íClll 
a, 
^ht ¡sfnn e,1aí?'pnacion se l levará á cabo bajo el tipo en pro-
íCfi1 fyutt ascendente, de 177 pesos, 97 céntimDS y 7 octavos, 
jet' i' j f ^ subasta tendrá lugar ante la J u n t a de Reales Almone-
fí] elrn'63''3, Capital y la subalterna de la provincia de Isabela 
• , Í « pSirio dia y ü o r a q u e se anunc iarán en l a f f a c e í a de M a n i l a , 
•ú fQsrm0i:i8tltui(ia la Ju i l t a en e l s i t l a 7 hora, que s e ñ a l e n los 
jeí)'iia pudientes anuncios dará principio ea e l acto de l a s u -
ri1 e IQ • no se aJmit irá e sp l í cac ion ú observac ión alguna 
i mi í^ es la,;erruaiP;i. d á n d o s e el plazo de diez minutos á los l l c i -
l i» ? para la nresantucion de su ^Üeífo. 
tortol P/oposiciones serán por escrito, con entera s u j e c i ó n 
Sí 1Q .l0 inserto á c o n t i n u a c i ó n y so redactarán en papel del 
di l^ e r," A p r e s á n d o s e en númaro y letra l a cantidad que se 
,- i." a" .^3- adquirir el terreno. 
s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s q u e se p o n e de 
Nf ie s to . 
| c o m p a ñ a por s e p a r a d o e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t a 
per i m p u e s t o en l a C a j a de . . . e l 5 p § de q u e h a b l a 
cond ic ión 6.a d e l re fer ido p l i e g o . 3 
, dia 26 de Julio próximo á l a s d ez d« la maaana, se subas tará 
•'te la Junta de Reales Almon-da? de psta Capital , qm s? cons-
if^ra en el S a l ó n de actos públ icos de' edificio l lamad 1 antigua 
¿Qaaa y ante l a subalterna de la provincia de la Isabela de L u -
I ' i v í n t a d n u n terreno baldio, denunci'do por D. Vicente G a -CDclavado en el sitio denominado Ballacong, jur i sd icc ión del ''o de Hayan |de dicha provincia, co;i estricta -njecion al ' ' i condiciontís que se inserta á continnacior. 1 aora para l a subasta dft que se trat« , se regirá por la IB|rque «i reloj que exista en el Saion de actos p ú b l i c o s , ^ i i a . '17 -U Junio de 1889.—Miguel Torree. I " d'- ••ondiciones para l a venta en públ ica r u b a s u de un feno bal lio. situado en l a j u r sdiccioa de l l agan , provincia B P e l a df Luzon, denunciade por D. Vicente Cabrera . 11 icieada enagena en púb l i ca sub isr.a un c^rreno bal-niiatriv] , nií0' on cl sitio deaominad i Bal acong, jur i sd icc ión del 
lilres0 l lagan, de cabida de 2^ hecUreas, 3S áreas y 57 c e n -
WH' Cu.V08 l ími tes son: al Norte, terrenos sulicitidos por Pedro 
J r ' ^ a l Este , estero Bintacan y los d^ Rufino Vales; al S u r 
^ .^ados por A n d r é s B a g u a ú , y al Oeste, los de Francisco 
»c!oa ^ ^ T i i s i t o indispensable para tomar parte en l a l i -
li fi.?!5??1" consignado ea la Caja general de D e p ó s i t o s ó 
Subdel 
l a cantidad de pfs. 8'89 que importa e l 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la propos ic ión , p?rr» 
fuera del sobre que la contenga, entregara cada licitador estac ir ta 
de pago que servirá de g a r a n t í a para la l i c i t a c i ó n y de fianza para 
resoonder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devo lverá és ta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. 
7.' Conforme vayan los l icitaiores presentando los pliegos 
al S r . Presidente de la Junta , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
si son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y la oatente de capitacior 
pert- íoecea á la raza ch ina , cuyos pliegos numef- t iá c^c ia lx t í 
vamente el decretarlo de la citada Junta . 
S'1 U n a vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9 / Transcurridos los diez minutos s e ñ á l a l o s para la recepción 
de los pliegos, so procederá á la apertura de los mis ia j s por el 
Irden as su n u m e r a c i ó n , l eyéndo los -4 Sr . Presiderun en alta 
voz, t o m a r á nota de todos ellos el actuario y se a i j u d i c a r á 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c láusula 12,* 
10. S i resultaren dos ó mas proposiciones iguales , se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
l ic i tac ión oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término , se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n el caso de que ios licita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus proposiciones, se a i j u d i c a r á el servicio al autor l e í pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal más bajo, á i 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones pr. ísanta-
das en esta Capital y la provincia de Isabela d i La/ .on la nueva 
l ic i tac ión oral t e ñ i r á efecto ante la Jauta ü e Reales A l m o -
ne las de esta Capital el dia y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitalor ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen r e s á l t a l o empatadas, 
podrán coocurrir á este acto perso.ialmente ó por medio d i apo--
aéra lo, e n t e n d i é n d o s e s i así no lo verifican que renuncian s a 
derecho. 
11. E l actuarlo levantara la correspondiente acta de l a s u -
basta que firmarán los Vocales de la J u n t a . E n tal estado, 
unida al espediente de su razón, se e l e v a r á á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se e l evará el espediente de l a s u -
basta á l a Intendencia general para que adjudique en defini-
t iva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta a b o n a r á su 
Importe con m á s los derechos de media annata y Real con-
f irmación, dentro del t érmino i e treinta dias. coutadoa desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la In ten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
14. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario l a carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la c o n d i c i ó n anterior, se dejará sin efecto la a d j u l i 
c a c í o n , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depós i to , como mu'ta, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re -
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de l a l i c i t a c i ó n . 
15. Presentada por el adjudicatario l a carta de pago del 
valor del terreno y derechos legiles, se le otorgará l a "correspon-
diente escritura de venta por el Administrador Central de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda de la Isabela 
de Luzon, segua el adjudicatario tenga por coavenente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para l a subasta de los terrenos bald íos rea len-
gos, se re so lverán gubernativamente, ín ter in los c o m o r a d o r e » 
no e s t é n en plena y pacífica p o s e s i ó n , y par tanto, las rec la-
maciones que se entablen, se re so lverán siempre por l a v ía 
gubernativa. 
Segunda. L a s diligencias necesarias para obtener la p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como t a m b i é n el entender en e l e x á m í n d é l a 
reso luc ión de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n de la pose-
s i ó n dada. 
Tercera. S i se e n t á b l e s e rec lamad n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á l a quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y s in derecho a i n d e m n i z a c i ó n ni la 
Hacienda n i el comprador. 
Guana, S e r á n de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del exnedlente hasta la toma de p o s e s i ó n . 
Manila , 24 de Mayo de 1889.—El Administrador Central de R e n -
tas y Propiedades.—Luis S a g ú e s . E s copia, o a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
Don N . N . . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir u n terrena baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jur i sd icc ión de la provincia de. , . . . en la cantidad 
de. , . . con entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de el 5 pg de que habla la c o n d i c i ó n 6 a 
del referido pliego. 3 
egacion de Hacienda de la provincia de Isabela, 
B l dia 26 de Jul io p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se s u -
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de actos públ icos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante l a Subalterna de l a provincia de P a n -
gas inan ,r l servicio del arriendo por un trienio de la renta del juego 
de gallos de dicha provincia, con estricta s u j e c i ó n a l pliego de 
condiciones que se insetra á c o n t i n u a c i ó n 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el sa lón de actos públ icos . 
Manila, 28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l de Rentas , Propiedades y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que 
forma esta Adminis trac ión Central para sacar á subasta s i m u l -
t á n e a , ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
l a Subalterna de Pangas inan , el arriendo del juego de gallos de 
dicha provincia, redactado con arreglo á las disposiciones v i -
gentes para la c o n t r a t a c i ó n del servicios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. " L a Hacienda arrienda en púb l i ca almoneda l a renta del 
Juego de gallos de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente, de 23.336 pesos 34 c é n t . 
2. * L a duración de l a contrata será de tres años , que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el E x c m o . S r . Intendente general de 
Hacienda de l a escritura de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. S i á la notif icación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la poses ión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de l a 
anterior. 
S,* E n el caso de disponer S. M . l a s u p r e s i ó n de esta Renta , 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré -
vio aviso a l contratista con medio año de ant i c ipac ión . 
Obligaciones del Contratista. 
4." Introducir en l a Tesorería Central 6 en la Admin i s -
tración de Hacienda pública de la provincia de Pangasinan, por 
meses anticipados, el importe de l a contrata. E l primer ingreso 
t endrá efecto el mismo dia ea que haya de posesionarse e l J>a 
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
ó.1 Se garant izará el contrato con una fianza, equivalente a l 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, e a 
metá l ico ó en valores autorizados al efecto. 
6. ' Cuando por incumplimiento del contratista al oportuna 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del tolo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla i - imeliatamente y 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de d i lac ión , pero si é s t a excediese de quince d í a s , s » 
dará por rescindida la contrata á perjuicio de; rematante y*con 
los efectos prevenidos en el art ículo b.* del R mi decreto de 27 
de Feb"aro de 1S52. 
7. ' E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi 
l a Hacienda n inguna r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i c a * 
como pestes, hambres, e s caséz de numerario, terremotos i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se fe 
admit irá n i n g ú n recurso que presente dirigido a esse fia 
8. * L a c o n s t r u c c i ó n de las galleras s er l de su c irm» y e s -
t a r á n a r r é g l a l a s al plano que la a u t o r i l a l d», l i proviacia de-
termine, debiendo tener todas un cerco pro )orcto.i ido v lis c o a -
diciones de c a p i s i d a l , v e a t í l a c i o n , d e c e u i a y d e m á s i n l i s -
pensables. 
9 / E l establecimiento de és tas , t endrá lu-jar dentro de l a 
p o b l a c i ó n ó á d is ta ic ia que no e x c e d í d>, bscioatas brazas dt-
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de nin^-.n m • 1 > ea sitios re-
tirados n i s in previo permiso del fofa le la provirícia q u i e i 
podrá concederlo ó designar otro diferente de1 propuesto a u n -
que siempre dentro de dicho radio. 
10. B l asentista cobrará seis c é n t i m ' S y dos oct wos de pese 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis c ó n -
timos y dos octavos en la s e g a n i a . 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete c é n t i m o s y c u a -
tro octavos de peso fuerte. 
1». Podrá abrir las galleres y permitir jugad i s e a los dia£ 
siguientes: 
l . " Todos los domingos del a ñ o . 
I . ' Todos los d e m á s dias que seña la el a i m i a a rue con u a » 
cruz. 
3. » E l l ú n e s y mártes de Carnestolendas. 
4. ° E l tercer l i a de cada una de las Pascuas de! a ñ o 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6. ° E n los d ías y c u m p l e a ñ o s de S S . ¡MM. A A . 
7. ° E n las fiestas R sales que de ó r i e a superior se celebren ei 
numero de días que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la ap l i cac ión del a p á r t a l o 5.° de la 
c o n d i c i ó n anterior, se le permit irá cal brar los tre5 dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el m á s inmediato en que exista, correspondiente 'al 
mismo grupo. 
E n tolos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez 
dias de a n t i c i p a c i ó n á l a a u t o r í d a l administrativa del pueblo á que 
corresponda la festividad que vaya á cel -brarse y de aquel en que 
como el m á s p r ó x i m o hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con lo-; informes de los Curas Párrocos y Gobernador-
cilios un incidente q u i justifique ser c iert ) l o q u e e x p o l i a ol 
contratista. "0 
14. Solamente es tarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los D o -
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de l a tarde 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domino-o el asen -
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abri' 
las galleras en el dia sigiente hábi l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S S . MM. y A A . cai"-an ec 
Domingo ó fiestas ae una cruz. 
16. F u e r a de los días que se determina eu el artículo 12 eon 
la ac laración del anterior, y en las horas designadas en el 14 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año" 
no siendo permitido al asentista, subarrenda lores n i particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los art ículos 13, 14 y 15. g ' 
18- Cuando el contratista realice los subarriendos, so l ic i tará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda p ú b l i c a de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corre pendiente oanel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real ó r d e c 
de la misma fecha, asi como también á las d e m á s s u p e r i o r » 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extrfr 
mos que no se encuentren expresados en este pliego y á la* 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la ex tens ión de la escritura, que'dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del r e -
mate hecho á eu favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que d e -
berá tacihtar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para los efectos que 
procedan. H 
21. S i el contratista faUeciese antes de la t e r m i n a c i ó n de su" 
comprqmiso, sus herederos ó quienes le representen, cont inuarán; 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas 
b l muriese sin herederos, la Hacientla podrá proseguirlo por 
adminis trac ión , quedando sujeta la fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
~ £ A Ba . . e ' caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual -iontratista queda obli-
gado a continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas coudicionrs 
ae este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del t é n n m o natural . 
n ^ P o t a b i l i d a d e s que contrae el rematante. 
Lmando el rematante no cumpliera las condiciones de l a 
escritura ó impidiere que el otorgamie .to se lleve á cabo den-
tro oei termino fijado en l a condic ión 2». se ten rá por r e s c i n -
oiao el contrato á perjuicio del mismo r e m í t a n t e . Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se ce l ebran un nuero remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer re natante la diferencia 
aei primero al segundo y s a t i s í a c i e n d o al Estado los perjuicios 
que ie Hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
o í la g a r a n t í a no alcanzase á cubr r estas responsabilidades 
ble de 0 i ¿ g e s t r a r á n los hienes hanta cubrir el importa . ^ b a -
d nuevo remate no se presentase proposic ión a lguna 
aamisioie, se hará el servicio por a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la L e y . 
u a ser E m i t i d o como licit idor, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depós i tos ó A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de Pangas inan, la cantidad dfc 
1.166 pesos, 81 c é n t i m o s , cinco por ciento del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de la durac ión , debiendo unirse e l do-
enj^eato que lo justifique á la propos ic ión . 
25. calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contratu 
* D . Los licitadores presentarán al Sr . Presidente de l a J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
PaPel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se design* 
al final de este pliego; indicándose a d e m á s en el sobre l a cor-
respondiente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara ó inteligible y e:. 
guarismo. 
27 A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
depós i to de que habla la cond ic ión 2 i . 
«8i No se admit irá proposición alguna que altere 6 modiflqpic 
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el presente pliego de condiciones, ñ, excepc ión del art ículo ! . • 
que es el del tipo en progres ión ascendente. 
29. í í o se admit irán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al lodo ó parte alguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por Ja v ía 
gubernativa al Excmo. S r . Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Is las , y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
re lac ión con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
p u é s de esta resolución al Tr ibuna l contencioso administrativo. 
30. Si resnltaf-en empatadas dos 6 mts proposiciones que sean 
la s mas ventajosas, se abrirá l ic i tac ión verbal por u n corto t é r -
m i n o que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e al que mejore m á s su propuesta. E n el caso de 
n o querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
í i e s mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
c a c i ó n en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
.menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose en el seto á favor de la Hacienda y con la aplica-
c i ó n oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cance lará basta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á sat i s facc ión de la Intendencia 
general. Los d e m á s documentos de depósi to serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. E s t a subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el eipediente de la que deba celebrarse en 
l a provincia, cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se u n i r á el acta levantada, ürmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará^ esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el in terés del sorvicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere, l u g á r conforme á las leyes. 
E l contratista es tá obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por la Inlendencia peneral la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
i a Admin i s trac ión Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello terceio y tres sellos de derechos de firma por valor de 
u n peso cada uno, para la e x t e n s i ó n del t í tulo que le corresponde. 
K o se admit irá pliego alguno sin que el S r , Escr ibano de 
Hac ienda anote en ei mismo la p r e s e n t a c i ó n de l a cédu la que 
acredita ia personalidad de ios licitadores, s i son E s p a ñ o l e s ó 
Extranjeros y l a patente de Capi tac ión , si fuesen chinos, con 
s u j e c i ó n a io que determina el caso 5.° del art. 3.° del R e -
glamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de l a Intendencia general de Hacienda de 6 de Noviembre 
siguiente 
Manila, 13 de Junio de 1889.—El Administrador Central , L u i s 
S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r , Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
D o n . . . vecinu de . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s el afriendu del juego de galios de la provincia de Pangas inan , 
por l a cantidad de pesos .. . . c é n t i m o s y con entera s u j e c i ó n 
a l pliego de condiciones puest/i de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber i m -
puesto én la Caja de Depós i tos la cantidad de . . . . pesos . . . 
c é n t i m o s , impone del cinco por ciento que expresa ia condicon 24 
del referido pliego, 
Mani la de de 188 
B s copia, M. Torres 3 
E l d ía 26 de Jul io próx imo á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , 
que se cons t i tu irá en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante las subalternas de las provin-
cias de Cagayan de Misamis y Surigao el servicio del. arriendo' 
por u n trienio de l a renta de los fumaderos de anf ión d e c e b a s 
provincias, con estricta sujec ión al p lugo de cond!Cilor":s"que se 
i n s e r í a á c o n t i n u a c i ó n . _ 
0 X n Í í £ ^ 0 x • " . T ^ y i n ^ ^ A c . . . . . . . .a , 'se reg i rá por l a 
que m a r q u é el reloj que existe en el Sa lón de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 27 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
AnmsTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS-
Pliego de condiciones generales jur íd ico administrativas que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para sacar á subasta s i -
m u l t á u e a ante la Junta de Reales Almonedas de esta C a p i -
tal y las subaliernas de Surigao y Misamis,jel arriendojde los tu-
maderos de anfión en las provincias de Surigao, Misamis é I s la 
de Camiguing. redactado con arreglo á las disposiciones vigen-
tes para la c o n t r a t a c i ó n de servicios púb l i cos . 
Obligaciones de la Hacienda. 
I.a L a Hacienda arrienda en púb l i ca almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2.4 L a duración de 1^  contrata será de tres a ñ o s , que em-
p e z a r á n á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el E x c m o . Señor Intendente gene-
r a l de Hacienda, de la escritura de ob l igac ión y fian7a que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere t'rininado. S i á la not i f icación del referido dec.-eto. la 
contrata no hubiera terminado, la poses ión del nuevo contra-
t i s ta será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Serv i rá de tipo para abr ir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 41 OOd posos. 
4. " E l Resguardo general de Hacienda p r e s t a r á á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecuc ión del contrabando del expresado art ículo . 
6.a E n el caso de disponer S. M . la supres ión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de resc indir el arriendo 
p r é v i o aviso al contratista con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
6.a Introducir en lá Tesorer ía Central ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda púb l i ca de las provincias de Surigao y Misamis, por 
meses anticipados de a ñ o el importe de la contrata. E l primer 
ingreso t endrá efecto el mismo dia en que baya de^poseslonarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7 / Se garant izará el contrato con una fianza equivalente 
a l 10 p B del importe total del servicio, prestada en m e t á l i c o 6 en 
valores autorizados a! efecto. 
8. ' Cuando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de la lianza, q u e d a r á obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si as í no lo verificase, sufr irá la multa 
de veinte pesos por cada dia de di lación, pero si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida lá contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenidos en el ar i í cu lo 5.° 
del R e a l Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. " E l contratista no t e n d r á derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
c a s como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admit irá n i n g ú n i curso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los 
pósi tos que para el efecto tiene destinados l a Admin i s t rac ión 
de Aduana. 
I I . E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, peJ irá 
de su Administrador una g u í a que exprese la cantidad, cuyo 
documento p r e s e n t a r á al ae Hacienda púb l i ca de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse é s t e de la introduc-
C'?o * r } efecto y expedir la correspondiente t o r n a g u í a . 
13. Para l a p e r s e c u c i ó n del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el n ú m e r o de comisiona-
dos que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
3. y cinco sellos de derechos de firma de á pe.'o. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
11- v a r á n una divisa en la forma que de terminará su respectivo 
t í tulo , para que sean reconocidos como tales con arreslo á 
o dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de \8í0. 
15. E n la p e r s e c u c i ó n del contrabando cu idará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin jus ta causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les i m p o n d r á el castigo á 
que se uagan acreedores y se les recojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
rsoyitmbre de 1851. 
16. £ 1 alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparac ión de la droga y d e m á s que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la A d m i n i s t r a c i ó n Central de 
Rentas y Propiedades por conducto de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda púb l i ca de laa provincias de Surigao y Misamis el sitio ó 
sitios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de l a 
misma, designando el n ú m e r o de l a casa ó calle donde esté esta-
blecido. 
18. No p e r m i t i r á el contratista l a entrada en los fumaderos 
á n inguna otra persona que. á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la p r o h i b i c i ó n de admitir á 
los naturales del p a í s , bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1H14, 
19. E i contratista cu idará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos u n ró tu lo en 
castellano y caractéres chinos con la in scr ipc ión sigu.ente: 
Fumadero p ú b l i c o oe Opio, n ú m . . . . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen a j er i zados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Centra l y de Hacienda públ ica respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos sol ic i tará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
n is trac ión de Hacienda públ ica de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto cumplimiento de este articulo. 
23. S e r á n de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la e x t e n s i ó n de la escritura, que dentro de los diez 
dias h á b i l e s siguientes al en que se le notifique la aprobac ión 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garant ir el 
contrato as í como los que ocasione la saca de l a primera 
copi que deberá facilitar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para 
los afectos que procedan. 
24. S i el contratista fallociese antes de la t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les repre.-enten continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas. S i muriese sin herederos, la Hacienda podrá proce-
guirlo por Adminis trac ión , quedando sujeta la fianza á l a res-
ponsabilidad de sus rds ultados. 
25. E n el caso de pue al terminar esta contrata, no hu-
biera poddo adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á co^tiuuar d e s e m p e ñ á n d o l a b a j ó l a s mismas conaicio-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s in que 
esta prórroga pmda exceder de seis meses del t é r m i n o 
•natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impid.ere que f l otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 22, se t e n d / á por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. S i e m -
pre que esíá^decláfaeron tenga lugar, se ce lebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
l a dileiencia del primero al segundo y satisfaciendo a l E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demo;a en el 
servicio. 
Si la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des, se les secuestraran los bienes hasta cubr ir el importe 
probable de ellos. 
S i en el nuevo remate no e^ presentase proposic ión alguna 
admisible, se hará el servicio por la A d m i n i s t r a c i ó n á per-
j u i c o del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia, de 
rigor haber constituido al efecto en la C a j a de D e p ó s i t o s ó 
Deposi tar ía deHacien <a púb l i ca de las provincias de Surigao y Mi-
samis, l a cantidad de 205J pe^os, 5 p S del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio de la durac ión , debiendo unirse el documento 
que lo justifique á l a propos i c ión . 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán a l S r . Presidente de la J u n t a 
sus respectivas propos.cones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa a l final de este pliego; ind icándose a d e m á s en el so-
bre la correspondiente a s i g n a c i ó n personal. 
30. A l pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r l e el documento de 
depósi to de que habla la c o n d i c i ó n 26. 
81. No í e admit irá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condicioí es á e x c e p c i ó n del artí-
culo 3 ° que es el del tipo en progres ión ascendente. 
32. No se admi t i rán después mejoras de n inguna especie 
relativas al todo ó á parte a lguna del contrato, caso de que 
se promuevan alguna? reclamaciones deberán dirigirse por la 
v i a gubernativa al E x c m o . S r . Intendente que es la Autori-
dad Superior de Haciemia de estas Is las , y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan re lac ión con el cumplimiento dol confato, pudiendo 
apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n al T r i b u n a l contencioso 
administrit ivo. . . , , 
33. Final izada la subasta, e l presidente e x i g i r á del rema-
tante oue endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la apl icac ión oportuna, el documento de d e p ó s i t o para l ic i tar, 
el cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe la Bu-
basta y en su virtud se esiriture el contrato á sa t i s facc ión 
de ía Intendencia general. Los d e m á s documentos de de-
pós í io serán devueltos sin demora á ios interesados. 
34. Es ta subasta no s e r á aprobada por l a Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que s i m u l t á -
neamente debe celebrarse en las provincias de Surigao y Misamis. 
á cuyo expediente se unirá el acta levantada, firmada por to-
dos los s e ñ o r e s que c o m p o m n ia Junta. 
35 S i por cualquier motivo intentára el contratista l a resc i -
s i ó n del contrato, no le re levará esta circunstancia del c u m -
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si é s ta resc i -
s ión la exigiera el in terés del servicio, quedan advertidos los 
licitad" res > el contratista que ésta se acordará con las i n -
d'mnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista e.-dá obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intondencm general l a escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Estancadas un pliego 
de papel del sello tercero y tovs sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la e x t e n s i ó n del 
t í tulo que le corresponde. 
br,. fci resniiasen empatadas dos ó m á s proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá l i c i tac ión verbal p0íj 
corto t é r m i n o que fijará el Presidente, solo entre los a u j 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propJS 
E n el caso de no querer mejorar ninguno de los quekj 
ron las _ proposiciones mas ventajosas que resultaron ig3 
se h a r á la adjudicac ión en favor de aquel cuyo pliego t J ; 
el n ú m e r o ordinal menor. 
No se admi t i rá pliego alguno s in que el S r . Escr ibaÉT 
Hacienda anote en el mismo, la presentac ión de la cédula, 
acredite la personalidad de los licitadores, si son español 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos,, 
s u j e c i ó n á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° delj 
glamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio de l^ 1 
decreto de l a Intendencia general de Hacienda de 8 de 
viembre siguiente. 
Manila, 25 de Mayo de 1889.—El Administrador Central i l 
S a g ú e s . 
MÓDELO DE PEOPOSICION. 
Excmo. S r . Presidente de la Junta de Reales Almo 
Don vecino de ofrece to-i 
á su cargo por t é r m i n o de tres años el arriendo de los fuj 
deros de anf ión de las provincias de Surigao y Misamis. por laJ 
tidad de pesos c é n t i m o s , y con entera sujec ión aipijj 
de condic'ones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita M 
impuesto en la C a j a de Depós i tos la cantidad de 
c é n t i m o s importe del cinco por ciento que expresa U 
dicion 27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
E s copia M. Torres-
I P r o y i d e n c i a s j a d i c i a l e C3 
Don Gonzalo Marzano. Abogado de m a t r í c u l a de esta ReájL 
diencia y Juez de Páz en propiedad del distrito de Qui 
Por el presente se cita, l lama y emplaza al ausente ij 
pino Errera, de treinta años de edad, soltero, natural de \ 
provincia de Manila, y vecino del barrio de Timbugaia 
oficio pintor, para que en el t é r m i n o de nueve dias conti 
desde el siguiente al de la pub l i cac ión de este edicto, con 
rezca en este Juzgado de Páz, á fin de celebrar juicio ve 
de faltas seguido á su instancia por insultos, bajo apere 
miento de celebrarse el juicio en ausencia y rebeldía eñl^ 
contrario, p a r á n d o l e los perjuicios que en derecho hubieri 
gar. 
Dado en Mani la y Juzgado de Paz de Quiapo á 27 di 
nio de 1889.—Gonzalo Marzano.—Por mandado del S r . . 1 ^ 
Francisco Fernandez , V a l e n t í n Babao. 
Por providencia del S e ñ o r Juez de primera instancia del fi 
tnto de Binondo, dictada en la causa n ú m . G8lí con ira Ci 
Pr ínc ipe , por rapto, se cita l lama y emplaza á la joven J 
centa sanchez , hija de Paulino y de Matea de la Cruz, 
tera, de 17 a ñ o s de edad, natural del pueblo de Candabs 
v i ñ e t a de la Pampanga y residente en esta Cnpltal , de 
cigarrera, para que en el t érmino de nueve dias, contados OTB 
esta recua se presente en este Juzgado para ampliar su I 
claracion prestada en la mencionada causa; apercibida qijfl 
nq verificarlo dentro del espresado t é r m i n o la pararán los | 
juicios qua en derecho hubiere lugar. 
Binondo (Manila) 2 de Julio de 1889 .=José de Reyes. 
ta 
C( 
re 
re 
e 
E n virtud de providencia riel Sr . D. Mariano Tzqnierd 
Oonzalez, Juez de primera instancia del Distrito de T o r a 
esta Capital, dictada en el dia de hoy en los autos e j ec lp 
seguidos en este Juzgado á instancia de D . A g u s t í n V e l a a T 
como apoderado de D . J o s é Mar ía de Venegas, contra l 
Baltasar H e r n á n d e z Crame y D . L u i s Salazar del V a l l e . i S 
cantidad de pesos, se cita de remate á este ú l t i m o por 
de la «Gaceta oficial» por ignorarse su actual paradero, pi i 
vemendole que dentro del t érmino de 9 dias, á contar del 81 
la pub l i cac ión de este edicto, puede oponerse á la ojocuáj gjai 
contra el |despachada, p e r s o n á n d o s e en los autos por m e j a P 
1 rocurador con poder bastante; bajo apercibimiento de que 
as,r no, lo ver¡fica le i arará el perjuicio quo hubiere lugar, i i 
Manila, 2 de Jul io de 1889.=Por mandado de su 8 r í i . , P . . | •W 
tomo Martínez. IH 
Don Camilo Enr ique L o b ü Juez de primera Instar c ía enpáTr 
piedad de esta provincia de la L a g u n a , que de estar e c | „_ 
tual ejercicio yo el Escribano dov fé . i F* 
Por el presente cito y llamo por edictos al ausente M J Q 
Sanigan . natural y vecino de esta Cabecera y r e s á l e n t e en¿ 
barrio de Duhat , ccmprclnns ion de la mií-má. para que po tot 
termino de treinta días contados desde la fecha de su p u l I L 
c ion, se presente en este Juzgado ó en la Caree] pública 
esta provincia á responder los cargos que contra dicho 1 «a 
resultan en l a causa nú ni . 5718 que instruvo cmiira rl i ;:>m " 
otros por robo, con lesiones; apercibido que de no ha. erl- esrl 
sus tanc iará dicha causa en su ausencia v rebeldía , paráa »• • 
a d e m á s los perjuicios que en derecho hubiere l i iLar. «Cl 
Dado en Santa Cruz á 28 de Junio de 1.S89.—Camilo : r.ri l ^ . 
Lobit.—Por mandado de su Sr ía . , Santiago L e y c o . . 
-exi 
Don J o s é María Verdejo y Salguero, Al férez de Infauterí ' jnjf 
Marina, Fiscal de causas por delitos c o m u n c á en la Coa , 
dancia de Mar ina de esta Capital . 06 
I g n o r á n d o s e el paradero de Alejandro Navarro, indio, _ 
tero, de 26 a ñ o s de edad, vecino del arrabal de Tondo. en BU 
de las facultades que me conceden los Reales Ordenanza?, | |a 
este, mi segundo edicto, cito, l lamo y emplazo al esnre . 
individuo para que en el término de 2) dias, se me presi CloJ 
,r,esP0í;der á ^ s cargos que se le hacen. 
Manila, 3 de Jul io de 1889.—José María Verdejo.-Por r8p 
mandato, ¡Gabriel Sucgang. y 
Don J o s é Mar ía Verdejo y Salguero, Alférez de lufanterí 
Marina, F i s c a l de causas por delitos comunes en la Coi 
dancia de Marina de esta Capital . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el t é imi i tjUfll 
veinte dias á un individuo cuvo hombre y apellido se iga 
que entie once y doce de "la noche del 19 de Febreü W8 
limo, recibía en tierra varias prendas de ropa que de J ^ H E 
cha «Pepe» le arrojaba el llamado L u i s Cacensa. « . 
Manila , 1.» Julio 1889 —José M. Verdejo.—Por mandaMpci^ 
su S r í a . , Gabriel Sucgang . ^ . 
D o n J o s é M a r í a Verdejo y Salguero, Al férez do Infante^'1 %8 
Marina, F i s c a de causas por delitos comunes de ¡a < o3 («jr, 
dancia de Marina de esta' Capital. . . J H f 
Ignorándose la aciual residencia de Patricio Tunpul , \\ »0S 
soltero, natural de Sesmoan (Pampanga) y debiendo ded i 
como ofendido en la causa n ú m . ir26; en uso d • las facu» *** • 
que me conceden las Reales Ordenanzas, por e., ^ mi pf* i 
edicto, cito, l lamo y emplazo al espresado individuo para 
en el t é r m i n o de 3ü días, se me presente en esta dopeods Ola] 
con el fin indicado. • 
Manila, i . - de Julio de 1889—José María Verdejo—P" 
mandato J o s é Reyes. Socj 
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